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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
matematika Konsep Pecahan melalui strategi pembelajaran Quantum Teaching pada 
siswa kelas IV SDN Bangkok Tahun Pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas IV SDN Bangkok, Karanggede Boyolali yang berjumlah 30 siswa. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan 
peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Prosedur dalam 
penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan penerapan strategi pembelajaran 
Quantum Teaching. Indikator kinerja dalam penelitian ini diharapkan keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SDN Bangkok kabupaten 
Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 dapat meningkat minimal 80% dari jumlah 
keseluruhan 30 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada materi Konsep 
Pecahan sebelum diadakan penelitian tindakan kelas adalah hanya 9 (30%) siswa. 
Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Quantum Teaching siklus I meningkat menjadi 23 siswa (77%) dan 28 
siswa (93%) pada siklus II. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut 
dengan menerapkan strategi pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan 
keaktifan belajar matematika “Konsep Pecahan” pada siswa kelas IV SDN Bangkok 
Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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